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政 府.46家 計 (農家を除 く)彪唖 金融機関に対する■■■■⇒ 偵権
一 金融機関からの
⊂==こ⇒ 債務 その他の金
企業(農業を含み 融資産
、の 他 の
負債153
金融機関を除 く)
実物
資産
319
《69
19
ぶ2{,8
N
10億ド1t
i難
実物
資産
632
実物資産 金融機関
その他の
金融資産
493
実物
資産
780
その他の
金融資産
265
正 味
資 産
749
その他の
負債183
10
債券
銀行券
282
貨幣的負債
223
正昧
資産
1426
その他の
負債 ヱ6
株 式4:
貸付金
0
保険202
積 立金
z〆ζ
多1彩
178
抵 当 饒
、1.5
現 金93
そ の他
の 負債'7
」E味資産 霧,バ 熟'×71
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????
預金と貸出の波及過程
銀行の段酬 位置{新 ・い預金 新・・〕貸∋ 現金準屹
グdB
rd(1-rd)B
γ己(1-rの2B
グ4(1-r∂)3B
(1イ のB
(1-rd)2B
(1-rの3B
(1-rd)4B
B
(1-rd)B
(1--rd)2B
(1--rd)3B
最 初 の 銀 行
第2段 階 の 銀 行
第3段 階 の 銀 行
第4段 階 の 銀 行
?
B1-rd
rd
B上
γ〔ゴ
全体の銀行制度の
合計
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?
・'家'
〈2)要求 払預 金+1,000
(3)要求 払預 金 一1,000
(4)有期 預 金 十1,000
商業銀行
 
?
?
企
く1)要求払 預 金 一一1,000
1)企業の要求払預金 一1,000
2)家計 の要求払預金+1,000
3)家計 の要求払預金 一1,000
4)家計 の 有 期預金 十1,000
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貯 蓄 家 計 建 築 組 合
(1}要求払預金+1,000
(2)要求払預金 一1,000
(3)建築組合 の持分十1,000
(4)要求 払 預 金 十1,000
(5)貸 付 十1,000
(6)要求 払 預 金 一1,000
(3)負債+1,000
商 業 銀 行
借 手
(7)要求 払預 金 十1,000
(8)要求 払預 金 一1,000
(5)借入十1,000
家屋の売手
(9)要求払預金+1・…{
(1)家計 の要求払預 金十1,000
{2)家計の要求払預金一1,000
(4)欝齢 の黙 払+1・…
⑦借手の要求払預金十1,000
(6)㌶齢 の要㍊ 一1・…
(8)売手の要求払預金+1,000
(9)借手の要求払預金一・1,000
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負 債
預 金 … … … … … … ・・…
ポ ジ シaン1(単 位100万ポンド)
べ も
資 産 ・禦
…・10,000現 金 …… ・一 …… … … … ・…800
大 蔵省 証 券 お よび
コー ル ・マ ネー …… … …2,QOO
そ の 他 資産 … 一 … ・一 …7,200
10,00010,000
負 債
預 金 … … … … … ・… ・…
ポ ジ シ ョ ン 亙
資 産
… ・10,280現 金 … … … … ・・… …:・… ・…'800
'大蔵 省 証 券 お よ び
コPtル ・マ ネ ー … … … …2,280
そ の 他 資 産 … … … … … …7,200
10,28010,280
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